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VISITE PREMIER MINISTRE PORTUGAIS es. PARONE> 
---------------------------------------------
LE PREMIER MINISTRE PORTUGAIS, M. PINTO BALSEMAO, A ETE RECU 
CE MATIN PAR LE PRESIDENT THORN, M. BALSEMAO, QUI ETAIT 
ACCOMPAGNE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, M. GONCALVES 
PEREIRA, PAR LE MINISTRE DES FINANCES ET AU PLAN, M. SALGUEIRO 
ET PAR LE SECRETAIRE D'ETAT POUR L'INTEGRATION EUROPEENNE, M• 
CRUZ VILACA, A ETE ENSUITE RECU PAR LE VICE-PRESIDENT NATAL!, 
QUT A OFFERT UN DEJEUNER EN SON HONNEUR. CE SOIR IL SERA L'HOTE 
DU PRESIDENT THORN A DINER. 
LES ENTRETIENS, AUX COURS DESQUELS UN TOUR D'HORIZON A ETE 
EFFECTUE SUR LES PRINCIPAUX PROBLEMES DE LA NEGOCIATION 
D'ADHESION, ONT PORTE SUR LES PERSPECTIVES DE CETTE NEGOCIATION 
ET SUR LE CALENDRIER, QUI PREVOIT NOTAMMENT DES REUNIONS AU 
NIVEAU DES SUPPLEANTS LES 29 JANVIER ET 12 FEVRIER ET UNE 
SESSION MINISTERIELLE LE 22 FEVRIER• 
LES DEUX PARTIES ONT EXPRIME L'ENGAGEMENT DE FAIRE EN SORTE 
QUE LE CALENDRIER SOIT RESPECTE ET QUE LA NEGOCIATION SOIT 
POURSUIVIE SELON UN RYTHME SOUTENU NOTAMMENT POUR PERMETTRE 
D'ABOUTIR RAPIDEMENT SUR LES CHAPITRES PLUS AVANCES• 
PAR SON SEJOUR A BRUXELLES, M. BALSEMAO A COMMENCE UNE 
TOURNEE QUI LE CONDUIRA DANS TOUTES LES CAPITALES, DES PAYS 
MEMBRES• 
AMITIES, 
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